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序章	 	  
 
第 1節	 問題意識 
 

















4蒲安臣の中国到来以前の経歴については、Williams,Frederick Wells.Anson Burlingame and the First Chinese 













追加条款」（Additional articles to the treaty between the United States of America and the Ta-Tsing Empire of the 




































Everything,however,that relates to the duties of imperial 
commissioner in the United States will devolve alone on 
Mr. Burlingame, and his decision will be final;but the 
correspondence with the Foreign Office at Peking will 
properly devolve on the two Chinese 
commissioners,who will at all times consult with 
Mr.Burlingame in attending to their duties.In 
this way,the requirements of the entire legation will be 








                                                
7『中美関係史料 同治朝上』（編号:550） 
8Davids,Jules.American diplomatic and public papers,the United States and China: Series 2,the United States,China,and 
imperial rivalries,1861-1893 vol:1,Scholary Resources.1979,pp.42-43. 
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欠け His Majesty in this appointment 
charged Mr. Burlingame, assisted by 
his secretaries,with the exclusive 
control and responsibility of the 
business of the mission…On the 
arrival of the ministers in the United 
States and other countries, the 
government there will discuss and 
decide with Mr.Burlingame alone, all 
matters that may have to be dealt 
with;and when Mr.Burlingame has 
arrived at any decision,Chih-Ta-Chen 
and Sun-Ta-Chen will consult with 
him as to the dispatches on the 
subject to be sent to the Yamnn of 















	 表 2の英文史料の中には、表１の英文史料に見当たらない“exclusive control and responsibility of the 
business of the mission”との一節が入っている。つまり、英語史料における食い違いをどのように捉える
かが問題である。 

















                                                
10Cf.Knight,Biggerstaff.,The Official Chinese Attitude Toward the Burlingame Mission,The American Historical 
Review(41)1936,pp.682-702. Anson Burlingame’s Instructions from the Chinese Foreign,The Far Eastern 
Quarterly(1)1942,pp.277-279. 
11 David,L.Anderson.,Imperialism and Idealism American Diplomats in China, 1861-1898,Indiana University 
Press,1986,pp:38-40. 





























年 6月 5日最終閲覧)を参照。 
10 
	
第 2節	 先行研究 
 











                                                







Têng,Ssu-yu,Fairbank,John King.,China’s Response to the West,Harvard University Press,1954. 
Fairbank,John King.,The Chinese world order:traditional China's foreign relations.Harvard university Press,1958.  















	 1912年に、最初の本格的な蒲安臣使節団研究書——Anson Burlingame and the First Chinese Mission to 
Foreign Powers23がイェール大学の歴史学者フレデリック・ウィリアムズ（Frederick Williams）によって
執筆され、ニューヨークで出版された。著者は、駐清元米国公使館の書記官・通訳であったサミュエ




                                                
22川島真『中国近代外交の形成』名古屋大学出版会、2004、21頁。 


























                                                

















シュレッカー（John Schrecker）の For the Equality of Men–For the Equality of Nations”:Anson Burlingame and 


























                                                
30John,Schrecker.,For the Equality of Men–For the Equality of Nations”:Anson Burlingame and China’s First Embassy to the 



















                                                
31Hsü,Immanuel C.Y.,China's Entrance into the Family of Nations The Diplomatic Phase,1858-1880,Harvard University 
Press,1960,p.170. 
32Dennett,Tyler,1883-1949.Americans in eastern Asia,Barnes&Noble, Inc.,1941. 
33泰勒・丹涅特（Tyler Dennett）著、姚曾廙訳『米国人在東亜』（Americans in eastern Asia）商務印書館、1959、
317頁。 
34同上、331頁。 
35Ring,Martin Robert.,Anson Burlingame,S.Wells Williams and China,1861-1870:A great era in Chinese-American 









































                                                





























































































                                                
48Têng,Ssu-yu,Fairbank,John King.,China’s Response to the West,Harvard University Press,1954,pp.1-21. 
49“…the main trouble … is not that it is wrong but that its intellectual reach is not clearly spelled out and delimited…the 
impact-response approach to late Ch’ing(1644-1912) history can account for some things, but it cannot, as in the instances 
noted above, tell the whole story…”—Paul,A.Cohen.,Discovering History in China: American Historical Writing on the 










































































































                                                
50「諭：内閣湖廣総督兼兵部尚書銜林則徐、著頒給欽差大臣關防」—『籌辦夷務始末 道光朝』卷五、16頁。 
51Jonathan,D.Spence.,The Search for Modern China,W.W.Norton&Company,1991の第 6章を参照。 
52坂野正高「『総理衙門』設立の背景-1-」『国際法外交雑誌』51(4)1952、364頁。 
53坂野説に対する反論は Jennifer,Marie.Rudolph.,Negotiating Power and Navigating Change in the Qing:The Zongli 








                                                
54この広東体制に対応したのは独占貿易を握ったイギリス東インド会社（United Company of Merchants of 
England trading into the East Indies）である。モースの研究によると、1600 年に、ロンドン東インド会社 
(Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies)はエリザベス王から独占貿易特許をもら
い。これに対抗し、新東インド会社(English Company trading into the East Indies)が新東インド会社 (English 
Company trading into the East Indies)が設立されたが、1698年に議会の批准をえて、ウィリアムズ三世から特許
権を取得。1709年に、両社が 統合し、合同東インド会社 (United Company of Merchants of England trading into 
the East Indies) 成立となった。詳しくは、モースの先駆的研究 The Chronicles of the East India Company Trading to 
China 1635-1834(5 Vols.),Oxford University Press,1926-1929を参照。 
55外国と貿易関係を持つ寧波、上海、廈門の関税率を大幅に向上させ、海洋貿易を広東一港に制限するよう
とする 1757 年の上諭を背景に、東インド会社のジェームズ・フリント(James Flint)が 1859 年に、広東から北
上し、天津まで行ったが、一港貿易による広東当局の不正行為を朝廷に訴えていた。結果としては、①ジェ
ームズ・フリントが投監され、②広東の海関総督が免職され、③改めて上諭して、貿易を広東の一港に制限
することを明文化していた。この通説に反論したのはポール・ダイク氏である。“The daily routines of the trade 
and administrative networks within customs continued after 1757 as they had before; the conduct of business went on as usual 
with no change in the structure;and there were no major changes in the way that foreigners and trade were controlled. The 
new policy did not change the fact that Canton had already established itself as the most favored port in China;nor that the 
foreigners had decided that themselves”—Van Dyke,Paul A.,The Canton Trade: Life and Enterprise on the China Coast.1700-



















                                                
56坂野正高『近代中国政治外交史―ヴァスコ・ダ・ガマから五四運動まで』東京大学出版会、1982、129−137
頁を参照。 











































                                                
60前掲坂野正高『近代中国政治外交史―ヴァスコ・ダ・ガマから五四運動まで』、
Jennifer,Marie.Rudolph.,Negotiating Power and Navigating Change in the Qing:The Zongli Yamen,1861-1901を参照 


























































































































                                                
76“...the imperial commissioner had complete responsibility for the outcome of the specified project, but no real instructions 
from the emperor as to how to proceed”—Cf.Jennifer,Marie.Rudolph.,Negotiating Power and Navigating Change in the 
Qing:The Zongli Yamen,1861-1901,p.45. 
36 
	

















                                                
77以上、坂野正高「『総理衙門』設立の背景 1」『国際法外交雑誌』51(4)1952、360—402頁、 






























































































                                                
85同上。 
86前掲「通籌」より。 















2 諭旨 1月 20日 卷七十二、1−6頁 
3 欽差大臣奕訢等復奏籌设总理衙门事宜摺 1月 26日 『中国近代史資料叢刊 第二次阿




5 奏总理衙门未尽事宜拟章程十条呈览摺 2月 2日 同上、364—368頁 
6 恭亲王复奏総理衙門調用章京事宜 同上 同上、368—370頁 









                                                
88「通籌」の詳細は、Jennifer,Marie.Rudolph.,Negotiating Power and Navigating Change in the Qing:The Zongli 
Yamen,1861-1901、呉福環『清季総理衙門研究』新疆大学出版社、1995を参照。 
89南北通商大臣の設立も、欽差大臣に深く関わっている。詳しくは、荻 恵里子「北洋大臣の設立――1860年











































                                                
91表 3史料 2。 
92表 3史料 3。 
93「擬將無甚關礙者、仍由禮部咨照、其事宜機密者、即令各該大臣、將軍、督撫、府尹、一面具奏一面徑咨
総理衙門」—同上。 





















                                                
95「機密緊要之件…必須收集軍機處、以昭嚴密。其外省情形... 照各部奏咨之議。而事宜慎密者向例奏而不咨、
此次亦應援照辦理未可悉行咨報」—表 3史料 6。 
96詳しくは前掲呉福環『清季総理衙門研究』、28−43頁を参照。 



















































	 中国の南方において、1853年 3月 19日に太平天国軍は南京を陥落させ、太平天国の王朝を立てた。
そして、1860年 9月 20日に、咸豊帝は熱河の離宮に移動し、北京は英仏連合軍に占領された。翌 1861











                                                
100前掲坂野『近代中国政治外交史―ヴァスコ・ダ・ガマから五四運動まで』、273頁、羅威廉（William 



















                                                
101「協力政策」は英語“Co-operative Policy”の日本語訳である。しかし、Co-operative という言葉がもつ意味は、
以後、「協力政策」に統一する。 
102“The term “Co-operative Policy”was originally used in two senses: first, co-operation among the Western powers having 
interests in China; and second,their co-operation with the Chinese government”—Wright,Mary.Clabaugh.,The last stand of 
Chinese conservatism:the T’ung-chih restoration,1862-1874, Stanford University Press,1957,p.21. 
103“…the British government remained the mainstay of the Co-operative Policy,the United States gradually replaced France 


















て、将来には少し不安を思う」（“…still I felt,looking to British antecedents, a little distrust about the future…”）
                                                
104“Chinese officials of the Restoration period were never quite certain what was behind the Co-operative Policy”—ibid,p.41. 
105前掲坂野『近代中国政治外交史―ヴァスコ・ダ・ガマから五四運動まで』、275頁。 
106Cf.Wright,Mary.Clabaugh.,The last stand of Chinese conservatism:the T’ung-chih restoration,1862-1874,p. 21. 
107“The policy upon which we are agreed is briefly this: that while we claim our treaty right to buy and sell, and hire, in the 
treaty ports, subject, in respect to our rights of property and person, to the jurisdiction of our own governments, we will not 
ask for, nor take concessions of, territory in the treaty ports, or in any way interfere with the jurisdiction of the Chinese 
government over its own people, nor ever menace the territorial integrity of the Chinese empire. That we will not take part in 
the internal struggles in China, beyond what is necessary to maintain our treaty rights. That the latter we will unitedly sustain 



















                                                
108“The two elements essential to the success of the cooperative policy are not only unity of design on the part of foreign 
nations, but also willingness and ability on the part of the Chinese Government to carry out the terms of the treaty to which 
they have pledged themselves. Indeed, without this latter condition, the former is impossible” 
——1868/04/14 Daily Alta California. 





























番号 年月日 件名 出典 






2 1862年 2月 1日（同治元
年正月三日） 
総署行江蘇巡撫薛煥文 『中美関係史料 同治朝上』 
（編号:1） 
3 1862年 3月 12日（同治
元年二月十二日） 
総署行江蘇巡撫薛煥文 『中美関係史料 同治朝上』 
（編号:7） 






5 1862年 9月 3日（同治元
年八月十日） 
総署給美大臣照會 『中美関係史料 同治朝上』 
（編号:37） 












































15 1862年 5月 19日  Mr. Burlingame to Mr. Seward Dispatch 16 FRUS, 1862  
16 1862年 10月 25日 Mr. Burlingame to Mr. Seward Dispatch 26 FRUS, 1863  






名前（本名筆者注） 職名 時間 
スワード(Geo.F.Seward、西華 勺主) 上海総領事官 (1860年)咸豊十一年選 
ペリー(Oliver H. Perry、彼理 丫利化) 広州巿領事官 (1855年)咸豊五年選 
クラーク(A.L. Clarke、賈繽他 韋廉) 福州領事官 (1860年)咸豊十一年選 
孟恩 威理(欠け) 寧波領事官 同上 
巴刺佛 丫刺化(欠け) 廈門領事官 (1862年)同治元年選 




ブリッジ(H.G. Bridge、稗治士 顯利) 九江領事官 同上 
鼐番西土（欠け） 牛莊領事官 同上 
汕頭，登州，鎮江，臺灣，淡水，現未設領事 
                                                
111表 4史料 10。 

















                                                
113表 4史料 2。 
114表 4史料 4。 
115表 4史料 5。 
116表 4史料 6。 



















                                                
















らの答えを得られないまま、蒲安臣は、1862 年 11 月 10 日に、総理衙門に照会文を送り、現段階では、
現状維持より妥当な案はないと、清朝政府に伝えた125。 
	 1863年 2月 4日に、国務長官であったウィリアム・スワードが蒲安臣に与えた照会文126は、まず、
前任アメリカ公使であったリードが誤っていたことを認めている。また、正式官員派遣が困難である
と述べて、続いて、“You will insist upon the allowance of an exequatur, in the usual manner, to the persons holding 






124 「…the business houses, not having consuls, imagine that they are taken at a disadvantage, and complain. I, therefore, 
earnestly recommend that, at the ports of Hankow, Kiukiang, and Tientsin, the consuls should be salaried…」——史料 15 
125「如果列大臣謂買賣人不准作領事官，此是列大臣錯誤於前，雖然貴國將列大臣照覆刊入善後章程，本國人
亦不能當條約遵行」——史料 9 
126 史料 17 
57 
	







































国化」（The Sinicization of Foreign Diplomats in China）を指摘しるが、上述の視点からの説明はされない
130。結論的に言うと、近代的な考え方を孕んだ条約体制が、清朝にとって「衝撃的」なものであると
                                                
129『籌辦夷務始末 咸豊朝』卷三十五、15頁。 






















                                                
131Cf.Ring,Martin Robert.,Anson Burlingame,S.Wells Williams and China,1861-1870:A great era in Chinese-American 
relations.Tulane University Dissertations,1972,pp.54-57. 











































                                                
134“…I have argued that US China and East Asia policy grew out of a conception of a new spatial order of the earth, and was 
impelled by the rivalry with Great Britain…”—Keliher,M.,Americans in Eastern Asia,revisited:Anglo-American rivalry and 

















                                                
135さらに詳細に、総理衙門はいかに清朝政府の固有体制に位置づけられたのか、また、衙門と地方行政体系






































番号 年月日 件名 出典 
1 1866年 12月 4日(同治五年十月二十八日) 総署收兩広総督瑞麟函 『中美関係史料 同治朝
上』（編号:459） 







































                                                
137表 7史料 3。 
138惠潮嘉道は惠州府、潮州府、嘉应府によって構成された。 
139「英國駐廣州代理領事梅輝立,再三請將陳玉嘉拘押懲治…其意欲與溫領事作難」—表 7史料 4。 
















番号 時間 件名 出典 
1 12月 19日 Mr. Burlingame to Mr. Seward. Dispatch 60 FRUS, 1864 
2 12月 15日 Mr. Burlingame to Prince Kung. 同上 
3 12月 15日 美使蒲安臣致総署函 『中美関係史料 同治朝上』（編号:147） 




                                                















	 ウォルシュとアメリカ駐広州領事であるペリー（Oliver H. Perry）から、事件を知らされた蒲安臣は、
12月15日に、総理衙門に公文を発している。公文は、上述の事件経緯、すなわち、中国に武器を密輸




























                                                












But as your excellency has ascertained that Mr.Walsh was really putting the 
guns into her to carry them to Japan, we have accepted your representation of 
the case, and, in regard to the increasingly friendly relations now existing 





Yet we ought to add, that another case of similar violation of treaty rules cannot 
again be excused under the plea of a transshipment for other countries , nor will 
it be permissible to quote this case as a precedent in hopes of being treated as 
leniently. We therefore trust that you will inform American merchants of this, 

















第 4節	 「協力政策」の思想構築 
 

















                                                






































	 1865年 2月 24日、蒲安臣が、一時帰国する前の総理衙門の中国人官吏恆祺と蒲安臣の会談の記録が
アメリカの外交公文書資料に記載されている。恆祺は、中国が直面した外交の難局を蒲安臣に訴えて
いる。具体的には、イギリス人が、許可なしに、強行的に、皇帝の霊園に入ったことである。イギリ




150以下の引用は前掲 Davids,Jules.American diplomatic and public papers,the United States and China: Series 2,the United 


























































   1867年 10月末153に、6年間中国で過ごしたアメリカの駐清公使である蒲安臣が解任され、帰国するこ
とを知った恭親王は、総理衙門で、送別会を開いた154。その際、「帝国リーダーの一人」（a leading 
man of the empire）である文祥は、「公式に、我々の代表にならないか」（Why will you not represent us 
officially）と蒲安臣に提案し、友好的（friendly）、かつ「進歩的」（progressive）な外交を貫徹しようと
清朝側の願望を、諸外国に説明してくれるように求めていたのである。155。蒲安臣は、それを冗談に




154“The knowledge of this intention coming to the Chinese, Prince Kung gave a farewell dinner, at which great regret was 
expressed at my resolution to leave China…”——Mr. Burlingame to Mr. Seward,14 December 1867,FRUS 1968,p.494. 
155“… urgent requests made that I would… state China's difficulties,and inform the treaty powers of their sincere desire to be 


















                                                





































































                                                
163Knight,Biggerstaff.,The Secret Correspondence of 1867-1868:Views of Leading Chinese Statesmen Regarding the Further 





























1701866年 2月 22日(同治五年正月初八日)に、漢族官員である斌樁は 総理衙門から「即令其沿途留心,將 該國
一切山川形勢、風土人情隨時記載,帶回中國,以資印證」と欧州各国を遊歴するように命ざれ、子息の廣英、












                                                
172表 10:1867年における衙門と地方官憲の意見交換 
（前掲 Knight,Biggerstaff.,The Secret Correspondence of 1867-1868:Views of Leading Chinese Statesmen Regarding the 
Further Opening of China to Western Influencesを参照した。） 
名前 年月日 出典 官職 族籍 出身地 
左宗棠 1867年 11月 20日 『籌辦夷務始末同治朝』 
卷五十一、18—23頁 
陝甘総督 漢 湖南 
瑞麟 12月 10日 卷五十二、16—21頁 両広総督 滿  內蒙 
都与阿  同上、21—23頁 盛京將軍  北京 
丁宝楨 12月 14日 同上、25—28頁 山東巡撫 漢 貴州 
李瀚章 12月 16日 同上、30—28頁 江蘇巡撫 漢 安徽 
沈葆楨 12月 16日 卷五十三、1-7頁 総理船政前江西巡撫 漢 福建 
梁鳴謙 沈葆桢附呈 吏部主事 漢 福建 
葉文瀾 広東補用道 漢 福建 
黄維煊 同知 漢 福建 
呉仲翔 訓導 漢 福建 
王葆辰 舉人 漢 福建 
蔣益澧 12月 17日 同上、30-33頁 広東巡撫 漢 湖南 
曽国藩 12月 18日 卷五十四、1-4頁 大学士両江総督 漢 湖南 
英桂 12月 20日 同上、6-12頁 福州將軍 滿  內蒙 
劉坤一 同上 同上、12-15頁 江西巡撫 漢 湖南 
崇厚 12月 21日 同上、15-21頁 三口通商大臣兵部左侍郎 满  北京 
呉棠 12月 28日 卷五十五,1-5頁 閩浙総督 漢 安徽 
李鴻章 12月 31日 同上、6-17頁 湖広総督 漢 安徽 
丁日昌 李鴻章附呈  藩司   
馬新貽 同上 同上、26-29頁 浙江巡撫 回 山東  
李福泰 同上 同上、29-37頁 福建巡撫 漢 山東  
郭柏蔭 同上 同上、37-41頁 湖北巡撫 漢 福建 






臣の任命状が作成された 11月 21日、北京から出発した 11月 25日から、外国元首に謁見する礼儀など













































































	 蒲安臣は、まず、 徐の見識や文才を高く評価しる177。 
	 徐は『瀛寰志略』において、ワシントンは天下を公と為し、駸駸たる三代の遺意。米国は、幅員萬
里、王侯の號を設けず、世襲の規に循せず、公器を公論に付し、古今未曾有の局を創す、奇なり！泰





















































                                                
183Williams,Frederick.Wells.,Anson Burlingame and the First Chinese Mission to Foreign Powers,pp.20-22. 
184Mr. Burlingame to Mr. Seward, Jan 9 1862, FRUS 1962,p.831. 
185“As in all places taken by them, there was presented a scene of utter desolation,for they destroy everything and consume 
nothing. I was heads and bodies of dead lying unburied in the streets”——ibid,p.832. 
186「查寧波既為賊據、官軍應即堵剿。貴國現在該處商民，誠如総理各國事務衙門來文，須令一律遠避，以昭





	 1861年年暮から 1862年 7月 24日に北京につくまでの間、蒲安臣が目撃した中国の情勢、自らの中国
体験は、その後、彼が清朝政府に協力する意欲を決めたと言っても過言ではない。彼は、また、本国
政府から今後の対中外交方針に関する指令も受けていた187。それは第一に、反政府的な言動、叛乱へ
援助、激励などを行わない、清国政府に不利なことはしない（“…it is your duty is to lend no aid, 
encouragement… to sedition or rebellion against the imperial authority”）。この責任の前提として第二に、ア
メリカ国民の安全、財産を守る（“This direction, however, must not be followed so far as to put in jeopardy the 











                                                




















                                                
188Cf.Samuel,S.Kim.,Anson Burlingame:a study in personal diplomacy,Columbia Dissertation,1966. 
189『籌辦夷務始末 同治朝』卷八、44-46頁。 
190同じ内容は、“The interview lasted for two hours, and was marked by great freedom and cordiality of expression on both 
sides. I spoke to them of our long continued friendship, and said that our policy was one of peace… The Prince and 
suite'…inquired kindly after their people in California.We discoursed of the rebellion in China, and of the means of 





	 1862年 9月 20日に、50万両を持って、太平天国がアメリカから武器の調達をするという報告は、江
蘇巡撫によってなされされ、それを受けた衙門は、蒲安臣あてに、武器の提供をせぬように、アメリ
カ政府に協力をしてくれるようにという旨の公文を発した191。同年 10 月 25日に、蒲安臣は、本国政府
に投函し、清朝政府の懸念を伝え、協力を求める一方、衙門に、武器調達に関しては、太平天国に協
力しないという姿勢を清政府に表明した192。 































                                                
195「総署致美使臣蒲安臣照會」『中美関係史料  同治朝上』（編号:179）. 
196 この事件は、使節団訪米中に、アメリカの新聞に言及された。“The fact of the selection of Mr. Burlingame to 
head the first Chinese Embassy to the civilized nation. We cannot fail to draw still closer the bonds of that friendship which 






















	 この動きに応じ、一時的に、米国公使を解任され、帰国した蒲安臣は、新章程調印直前の 1866年 2
月 28日に、個人名義で、米国国務長官に手紙を書き送った。彼は、苦力貿易に関わる中国系移民は、
現行中国の国内法律に違反することを主張した201。この蒲安臣の働きかけと上述英仏調印の影響で、
                                                
200『続訂招工章程條約』を実行する際、難航することようである。詳細は、同書 110-114頁を参照。 




















                                                
202Mr. Seward to Mr. Burlingame,Aug 21 1866, FRUS 1866,p.557. 
203中国人使節団の一員として、アメリカ訪問中の蒲安臣はこの問題を再び提起したことは後述する。 
204中国とデンマークの条約締結に関する史料は、「総署自美使臣蒲安臣照會」,『中美関係史料  同治朝上』




（3）レイ・オスボーン艦隊(Lay Osborn fleet)事件205 
	 外国からの艦砲の購入のきっかけは、中国档案によると、1860年 7月 15日に、太平天国と戦ってい
た曾国藩の『預籌淮揚寧國太湖三艘水師摺』であった206。 
	 井上裕正によれば、レイ・オスボーン艦隊の発祥は 1861年 7月 4日の、総理衙門名義で、上奏文に
よって、太平天国を鎮圧するために、投入されると提唱した207。その後、衙門は、ハートと相談し、






	 艦隊計画の実行は、労崇光（両広総督）とハートによって、商議され、ハートは 1862年 3月 14日の
手紙で、一時的にイギリスに帰国した総稅務司のレイに、およそ 65万両をもって、「艦隊の購入並び
に編成を依頼した」のである210。1861年 12月に、太平軍は寧波を占領し、1862年年初、杭州を陷落さ
                                                
205事件に関する先行研究については、Morse,H.B.,The international relations of the Chinese empire(Vol.2.),Paragon 
Book Gallery,1917.  

















は、さらに、“Osborn undertakes to act upon all orders of the Emperor which may be conveyed direct to Lay, and 






	 蒲安臣が国務長官に当てた報告には、中国到着以来、艦隊計画は最も厄介な問題である（“the most 
difficult question that has arisen since my arrival in China 215”）と説明した。また、衙門の意見聴取に対し、
「この艦隊が、蒸気戦艦を求める日本の大名、海賊、あるいはアメリカの南部反乱軍の手に落ちたら」
（“the Daimios in Japan,seeking war steamers;the lawless men on the coast,into whose hands they might fall,to be 
                                                
211 同上	 170頁 
212前掲井上裕正「レイ・オスボーン艦隊事件の外交史的意義について」、170頁 
213 " AGREEMENT ENTERED INTO BETWEEN INSPECTOR-GENERAL. H.N. LAY AND CAPTAIN SHERARD 
OSBORN, R.N.,C.B. "London, Jan. 16,1863.(http://www.pdavis.nl/Osborn.php  2017年 6月 5日最終閲覧). 
214Cf.Gerson,Jack.J.,Horatio Nelson Lay and Sino-British relations,1854-1864.Harvard University Press,1972. 
215Mr.Burlingame to Mr.Seward, November 7,1863 FRUS 1864,p.343. 
96 
	









	 他方、1864年 7月 19日に、政府軍は太平天国の首都である南京を占領し、13年続いた内戦は収束し
た。だが、内乱平定に伴い、共通の敵で結ばれた、西太后と恭親王のバランスも微妙に動き、北京政
府内の矛盾が浮上するようになっていた。1865年 3月 30日に、恭親王は、共に 1861年クーデターを打
ち出した西太后に、翰林編修である蔡壽祺の上奏を原因220として、弾劾された221。 4月 2日に、西太后
                                                
216 イギリスは、アメリカ内戦に対し、中立を宣言したことについては、前掲井上裕正「レイ・オスボーン艦
隊事件の外交史的意義について」、172頁を参照。 
217Mr.Burlingame to Mr.Seward,November 7,1863 FRUS 1864,p.344. 
218 のちに、レイとオスボーンに対する賞恤金を支給したことについては、前掲井上裕正「レイ・オスボーン
艦隊事件の外交史的意義について」、169頁を参照。 
219“Her Majesty’s Government is of opinion that they could not allow the war-vessels of the late Anglo-Chinese fleet to be sold, 
lest they should fall into the hands of belligerent power” —“Wade to Prince Kung , February 27,1864”,Nish,Ian Hill. 
Woodward,Peter. Bourne,Kenneth. Watt,Donald Cameron.,British documents on foreign affairs--reports and papers from the 
Foreign Office confidential print PartⅠ,Series E,Volume19,University publications of America,1994,p.279. 










	 これを背景に、1865年 2月 24日から 3月 25日の間に、衙門と一時帰国する蒲安臣の間には、（すで





	 この衙門の要請に対し、蒲安臣はいかなる対応をとっていたのかを考えて見よう。1865年 2月 24日
に、米領事館で行われた総理衙門恆祺と蒲安臣の会談223において、艦隊処理の件で、蒲安臣に協力を
もらいたいという要請に対しては、蒲安臣は、帰国中に、中国の利益を推進することに力を入れたい
                                                                                                                                                       
221詳しくは董守義『恭親王奕沂大伝』遼寧人民出版社、1989、243-260頁を参照。 
222Cf.Davids,Jules.American diplomatic and public papers,the United States and China: Series 2,the United States,China,and 


















                                                
224“Perhaps I may still have the opportunity of rendering you some other service after leaving your shores。 and you may rest 
assured that I shall always be happy to promote the welfare of your empire by all the means within my power”——
Davids,Jules.American diplomatic and public papers,the United States and China: Series 2,the United States, China, and 
imperial rivalries,1861-1893 vol:1,p.36. 
225“Perhaps, in my absence, I may serve you as effectually as I could if I were here”—ibid,p.37. 
226“1.To make sure that they were in the right, and then to send copies of the whole corresponded to each of the other resident 
ministers, with a request that it might be published in their respective countries…2.To send a diplomatic mission to the west”—
ibid,pp.37-38. 
227“If, however, a case should occur in which you find it impossible to agree with the envoy of any nation, I am satisfied it 
would always be safe for you to submit the question to the judgment of a third party, and America, you know, is bound by 
treaty stipulation to act as your empire in cases of international difficulty”—ibid.p.38. 
228“The government of the United States is not disposed to be technical or exacting in its intercourse with Chinese government, 
















ヶ月ごとに、2万 5千両が、4回に渡り、振り込んでおり、総計 26万 5千両であることがわかる。この
点は、本論文において、初めて明らかにされた事実である。 
                                                
229Mr.Wade to Prince Kung,August 18,1864, Nish,Ian Hill. Woodward,Peter. Bourne,Kenneth. Watt,Donald Cameron., 
British documents on foreign affairs--reports and papers from the Foreign Office confidential print PartⅠ,Series 
E,Volume19,p.289. 
230前掲閔鋭武『蒲安臣使団研究』、53頁。 








彼の年収は少なくとも$30,000であった。しかし、1868年 2月 19日のニューヨーク・ヘラルド（New 













                                                
233 Jane Livermore Burlingame to Ned Burlingame November 23th,1867 Peking. 
234 1868/02/19 New York Herald ,1868/03/21 Pacific Commercial Advertiser. 




第 3節	 使節団の構成と権限 
表 11:使節団形成に関する史料 








総理各国事務恭親王等奏 ブラウン・チャンプス任命 卷五十一,28-29頁  
11月 22日 総署致美副使衛廉士照會 蒲安臣任命の形成知らせ 『中美関係史料 同治
朝』（編號:540） 


















総署致美副使衛廉士照會 志剛、孫家穀任命の知らせ （編號:542） 
11月 28日 美副使衛廉致士総署照  （編號:544） 
12月 7日  総署致美副使衛廉士照會 使節団內部人員構成、権限など
の問題に関する説明 
（編號:546） 
12月 24日 総理各国事務恭親王等奏 国書授与 『籌辦夷務始末 同治
朝』卷五十四、29-31頁 
給蒲安臣咨會一  卷五十四、31-32頁 
給蒲安臣咨會二  卷五十四、32頁 

































以上のように、蒲安臣使節団の最初に提案された 1867年 11月 21日以降を経緯を説明してきた。 
ここで、改めて、使節団の形成を、表 12のようである。 
表 12:使節団の形成 
年月日 事件 注 
1867年 10月 12 日 総理衙門は地方官憲に意見書を出し、答申
を求める 
 
11月 21日 蒲安臣に「辦理中外交涉事務使臣」任命  
同上 ブラウン、チャンプス任命 















12月 24日 国書用意  
1868年 1月 4日 孫家穀・志剛西太后覲見  
1月 5日 孫家穀・志剛北京から出発  
1月 9日 ブラウン涿郡で孫家穀志剛と合流  
                                                
237詳しくは 1868/02/19 New York Tribuneを参照。 
104 
	
2月 5日 孫家穀、志剛と蒲安臣上海で顔合わせ  
2月 10日  右協理チャンプス合流  
2月 25日  使節団一行上海から出發  














                                                
238 彼の詳細な紹介は 1868/09/03 New York Heraldを参照。 























































	 以上のが、蒲安臣が北京から出発した 11月 25日以前に、衙門が彼に与えた『條款』の内容はである。
11月 27日に、衙門は、使節団を派遣すること、その人員構成を、代理アメリカ駐清公使であるウィリ
アムズに知らせていた。 
	 他方、蒲安臣の一行（妻子とか含め）は 11月 25日に北京を発し（途中、匪賊に遭遇し246）、11月
28日に無事に 天津（大沽）に着いた。12月 7日に蒸気船に乗り、12月 12日に上海に到着した。その







































































































2月 25日 上海出発252 
3月 4日 日本・兵庫到着253 
4月 1日 米・サンフランシスコ到着254 
4月 28日 カリフォルニア州知事の晩餐会255 
4月 30日 カリフォルニア出発256 
5月 22日 ニューヨーク到着 
宿泊：ウェストミンスター・ホテル（Westminster Hotel）257 
6月 1日 ワシントン到着258宿泊: メトロポリタンホテル（Metropolitan Hotel） 
6月 2日 米国務長官ウィリアム・スワードに面会259 
6月 4日 ニューヨークからの记者が訪問260 
6月 5日 ホワイトハウスで大統領アンドリュー・ジョンソンに会見261 
6月 16日 アメリカ議会訪問262 
6月 22日 蒲、孫、志などの一行ニューヨークに戻る263 
6月 23日 ニューヨークの晩餐会に出席264 
7月 1日 ワシントンに戻る265 
                                                
2521868/02/17 Lowell Daily Citizen and News. 
253张德彝撰、鐘叔河校注『欧米環游記』岳麓書院、1985、628頁。 
2541868/04/01 Daily Alta California. 
2551868/04/29 ibid.  
2561868/04/30 ibid.  




2611868/06/06 New York Herald.  
2621868/06/17 New York Herald. 
2631868/06/23 New York Herald.  




7月 4日 条約（下書き）完成266 
7月 9日 大統領アンドリュー・ジョンソンは条約にサイン267 
7月 13日 国務長官は条約を国会に渡し、審議を求め268 
7月 13-14日 蒲安臣はニューヨークに戻り、ヨーロッパへのフェリを連絡する269 
7月 14日 蒲安臣はボストン到着270 
7月 18日 使節団はワシントンで記者宴会を開く271 
7月 25日 條約批准272 
7月 25日 使節団は上・下院委員、政府、軍隊要人を招待する宴会を開く273 
7月 29日 昼ごろ使節団一行はワシントンから出発、同日にニューヨークに到着274 
8月 3日 ニューヨークから出発オルバニー（Albany）に到着275 
8月 4日 オーバーン（Auburn）にあるウィリアム・スワードの別荘に宿泊276 
8月 12日 ナイアガラの滝に中国人大使観光、歓迎晚宴に出席277 
8月 12日 蒲安臣は帰省。ほかのメンバーはナイアガラで活動278 
8月 19日 ボストンのウスター（Worcester）到着279 
8月 20日 ボストンに宿泊 280 
8月 21日 ボストン晚宴281 
8月 24日 ケンブリッジ・ハーバード大学訪問282 
8月 25日 ローレンス（Lawrence）を訪問283 
                                                
2661868/07/16 New York Herald.  
267ibid. 
268ibid. 
2691868/07/15 New York Herald. 
2701868/07/17 New York Herald.    
2711868/07/19 New York Herald.  
2721868/07/25New York Herald.  
2731868/07/26 New York Herald.  
2741868/07/30 New York Herald. 
2751868/08/04 New York Tribune.  
2761868/08/06 New York Herald. 
2771868/08/17 New York Herald. 
278ibid.  
2791868/08/20 Boston Journal. 
2801868/08/21 New York Herald. 
2811868/08/22 Boston Journal.  
2821868/08/25 Boston Journal. 
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8月 29日 チェルシー（Chelsea）を訪問284 
9月 1日 ウォルサム（Waltham）を訪問285 
9月 2日 蒲安臣以外の使節はニューヨークに戻る286 
9月 4日 蒲安臣はニューヨークに到着287 














                                                                                                                                                       
2831868/08/26 Lowell Daily Citizen and News. 
2841868/08/30 New York Herald. 
2851868/09/02 Boston Journal. 
2861868/09/03 New York Herald. 
2871868/09/05 New York Tribune.  


















                                                
2891868/04/01 Daily Alta California. 
290前掲志剛『初始泰西记』、258頁。 
291前掲张德彝『欧米環游記』、637-638頁。 
2921868/04/11 Daily Alta California. 























298“1852—California Legislature—“The Foreign Miner’s Tax.” This tax required a monthly payment of $3 for every foreign 
miner who did not “desire” to become a U.S. citizen. The Chinese, as a group, were considered ineligible, for even if they 
desired to become citizens, the Federal Naturalization Law of 1790 reserved citizenship for “white” persons only. The 
Foreign Miner’s Tax remained in force until 1870 when it was voided by the federal Civil Rights Act. By that time, California 
had collected $5 million from the Chinese.”—“Acts and Court Rulings Pertaining to Asian Immigrants”Harvard. 
(http://pluralism.org/document/acts-and-court-rulings-pertaining-to-asian-immigrants/  2017 年 6月 4 日最終閲覧). 
299“1854—California Supreme Court—People vs. Hall. This case originated in 1853 when George Hall was tried for murder 
and sentenced to be hanged on the testimony of one Caucasian and three Chinese witnesses. The defendant appealed the 














	 1868年 4月 29日に、使節団は，カリフォルニア州知事ヘンリー・ヘイト（Henry Haight）が主催した
盛大な晩餐会に出席していた。今回のカリフォルニア州が主催した晩餐会302に、使節団の主要な成員
が出席し、正式的に、使節団活動の開始を宣言することとなっていたと思われる。清国国旗がアメリ
                                                                                                                                                       
persons. The Court upheld the appeal, determining that Chinese persons were considered “non-white” and could not be 
permitted to testify against whites”——ibid. 
3001868年 4月 8日のデーリー・アルタ・カリフォルニアは、使節団自体が「オリエンタル貴族政治国家に迎
合」（“… pandering to an oriental aristocracy…”）であるという中国人労働者反対組織（“The Anti-Collieries of the 
Ninth Ward”）の意見を掲載した。  
301前掲志剛『初始泰西记』、265頁。 













	 デーリー・アルタ・カリフォルニア記事の記録によると、1868年 4月 29日の夜 9時に、参加者はリ
ックハウス（Lick House）のダイニングホールへの入場が始まっていた。ホールの大理石の壁、円天井







	 蒲安臣は、まず、“I feel a weight of responsibility such as never before rested upon me. I stand between two 






下での共通利益（board interest of civilization）の要請に帰すことができる。つまり、この使節団は一国の
政治闘争305を超える重要な歴史的意味を持つことを強調することで、使節団の活動がアメリカの党閥
                                                
304清国の国旗は、初めて外国で掲げられていた。清国の国旗作り出しと蒲安臣の関係について、別稿を用意
する。 



















                                                                                                                                                       
























	 蒲安臣は、カリフォルニア州知事の演説において、“…while opinions differ upon the question of 
immigration and other subjects, there is and can be no difference of opinion upon the desirableness of unrestricted 
commercial intercourse with China…”と、中国との経済関係を優先順位にする意見に対し、“I believe this 
                                                
309“…Burlingame stressed that the cultural values of China and the West were universal and compatible” 




occasion reflects more truly that enlarged spirit which is not alone devoted to trade, but also to civilization and 
progress—that great and liberal spirit which would not be content with exchanging goods with China, but would also 










語で、在米中国人に、 慰問や期待を伝えたのであった 。  
	  彼は、まず、“Honorable Governor: I do not rise with the intention of adding anything to what Mr. Burlingame 
has said in reply to the toast of this mission, of which he is the responsible chief I would only beg to express for myself, 
my colleague Sun Tajen, and the attaches of the mission, our sincere thanks, not only for the cordial reception we have 
received from you this evening, but also for the more than kind attentions that have been paid us since our arrival in 
San Francisco. We cannot but look upon our passing sojourn in California as a most auspicious and cheering 




信任を説明していた。“In the case of a pioneer mission such as this is, it is plain that success or failure must 
depend in a great degree on the character of the persons to whose charge it is entrusted. and the Government of China 
is fully sensible of the rare adventure”と、本使節団のような先駆者にとっては、その功績は、大いに責任者
の品格によって左右されているのは明白なのである。 
	 志は、聴衆の中国人に向かって、清朝政府は、今回の大使派遣が非常に重要に思っていることを伝
えた。“It has had in being able to place at the head of this, its first mission to Foreign Powers, a diplomatist of Mr. 
Burlingame's position and ability. With him to lead us we need fear no failure. and my country will have cause to 
congratulate herself, if this, her first step towards closer intercourse with other nations, be as prolific of good results for 
































                                                
310“By the Colorado, the pioneer of the Oriental line of steamships, to-day, leaves us the Chinese Embassy, now fairly 
embarked on a long and delicate mission”—1868/04/30 Daily Alta California. 
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第 2節	 ニューヨークとワシントン 
 
1.ニューヨーク到着 








のようである313のに対し、アメリカの新聞紙（Philadelphia Inquirer、New York Herald、The Sunなど）は、
初めてのニューヨーク来航した中国使節団の様子、詳細に読者に紹介した。例えば、ニューヨーク・
ヘラルド（New York Herald）紙は以下のように報じている314。 
                                                
3111868/05/23	 New York Herald. 
312“In course of an interview yesterday afternoon, Mr.Burlingame explained that it was his wish that all politically partisan 
ovation should be avoided in any reception that might be tendered him, appearing here as he did as the representative 
accredited of another nationality”—1868/05/23New York Herald. 
313前掲张德彝『欧米環游記』、651-652頁。 












                                                
315“Chinese dignitaries- Chih-Tajin and Sun-Tajin. (they) are mandarins of the second rank, and were Secretaries of State 
attached to the Board of Foreign Affairs in China. They are, therefore, well for that reason selected for the present 
mission…They are called Mandarians of the Peacock’s Feather, being entitled to wear a peacock’s feather in their head-
dress.”—ibid. 
316“Sun-Tajin was ornamented with a pair of spectacles… behind which twinkled a pair of very small Mongolian eyes, with a 
great deal of certain sort of intelligence in them,mingled with a certain grave humorousness”—ibid. 
317 “…with an exceedingly Milesian cast of features and of heavier and more burly mould…”—ibid. 
318“Next come six interpreters, two speaking English, two Frencd, and two Russian. These are all Chinamen, and have 
received their education in the Foreign College of Pekin, at which various foreign languages are taught. Those-the 
interpreters whom our reporter saw-are young men of very refined and intelligent appearance. The English-speaking 
















                                                
319“Chih-Tajin, and Sun-Tajin had on gowns of a brown stuff, reaching to their ankles; a sort of jackets or smocks, coming 
below their hips; skullcaps, linen trousers, and shoes of velvet cloth, with very thick soles of a white material. The servants, 
however, wearing a garment longer than the jacket and shorter than the gown, and answering for both”-ibid. 
320“It was thought the arrival of the Japanese Embassy a few years ago was an extraordinary event, and so it was; but what 
was that compared with this of the Chinese? That, it is ture, was a mission from a proud and exclusive empire, numbering 
forty or fifty millions of people, but this is from the oldest, proudest and most populous empire on the globe, which for the first 
time in history voluntarily seeks closer and more intimate relations with the rest of the world …And, more surprising still, this 
is sought through the medium chiefly of an ambassador not a native of the country , and who represents in himself the 
civilization of the Western hemisphere…The Chinese have a peculiar civilization of their own, great people when the nations 










が座っている。彼らのマナー、また、席順は「文明的」(a very civilized position) である324。志大臣は先に
席に着いたが、そして、“Fung”、“Teh”（同文館学生、見習い通訳）325もついてきた。彼らは、白いウ
エストコートと燕尾服を着用している使用人がせっせと出した料理を、興味津々で、観察していると
                                                                                                                                                       
China was a great empire before that of Rome, Greece, Babylon or Assyria, and perhaps before the early Egyptian dynasties.” 
321“As a body these Chinese contrast very favorably with the specimens of their neighbors, the Japanese. Their heads are 
shaved alike, the general garb is the same, but the Chinese wear no swords;and the excruciating clatter made by the Japanese 
in walking is also happily absent.”—1868/05/25.The Sun. 
322“Both mandarins and inferiors intermingle and converse with great freedom and familiarity. These is less of hauteur and 
reserve between them than is discernible in the relations of our employer and employed”—1868 /05/25 The Sun .  
3231868/ 05/26.New York Herald（以下も含め） 
324“A small and retired dining room in the Westminster has been placed at the disposal of the embassy. At the head of the 
room, near the table, is the seat of honor, invariably occupied by the first mandarin or tojen chih, and the lower end or “ foot” 
of the table is reserved for his associate Sun. Between these on the right and on the left in chairs, in a very civilized position, 
were seated their attaches and writers and medicine man, whose importance, doubtless, is greatly enhanced in the eyes of his 














                                                
326“Chih had taken his seat, with Fung and Teh on his right and left; and without touching was closely inquiring into the 
character of the viands the four European servitors attired in white waistcoat and swallow-tailed coat were industriously 
pilling on the table.At this juncture Sun and other of the embassy entered and approached the table, whereupon his 
Excellency Chih arose, as also did his attaches, and together over the table, their hands resting on its edge, they made a most 
profound bow to the new comers;and these, in return, responded with a gravity of manner that would have won the heart of a 
Chesterheld, a D’Orsay or Brummell had they been alive and present”-1868/ 05/26 New York Herald.   
327“Our Chinese friends, it perhaps is well to remark, eat very much as people who boast a higher civilization.They certainly 
use their teeth, and when their food has been thoroughly swallow it without fear of indigestion or prospective dyspepsia. 
Chopsticks they (that is the Chinese of the embassy) certainly use, but limitedly. With these together, between the thumb and 
first and second fingers of right hand, they take up small pieces of pickles, and when rice was desire the bowl in which it was 
placed was raised to the chin, and, with sticks, a few grains were taken at a time to the mouth. The chopsticks of the Chinman 
are a substitute for our fork. When with Chih or Sun it was desirable the dinners could and employ the knife and fork and 















                                                
328“There is one little difference between our “outside barbarians” and the civilized people of the world. They pay so little 
attention to fashion that they actually,in compliance with the laws of health, close their principal meal with soup instead of 
opening with it. Their physicians are either too honest or their patients know too much of hygiene to be caught making 
dyspeptics of themselves by taking watery preparations into their stomachs preliminary to the introduction of solids”. —ibid. 
329“The Chinese of the embassy sit straight at the meals,talk pleasantly to each other while swallowing their rice or white their 
masticators are making mincemeat of chickens… and use their napkins with an air which clearly demonstrates to the looker 
on that at the table these are not unknown to the habitats of the court of Pekin”—ibid. 
330“When the gentlemen of the Orient had satisfied “ the inner man ” they very deliberately rose to their feet, bowed gravely to 
each other until their heads—all but one covered with skull caps—nearly touched and then went their several ways” —ibid. 
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ドは、“The literary gentlemen of the party were well pleased on looking at the vast accumulations of books which 








                                                
331前掲志剛『初始泰西记』、268頁. 
3321868/05/28 New York Herald.  
3331868/05/31,New York Herald. 
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    扇子を持つ中国使節の姿が、アメリカのマスコミによって、のちに報道されていたことは、後述す
る。中国使節は、扇子を持つこと、またこれをプレゼントにすることを通して、好意的メーセージを
伝え、独得な文明を持つ国のイメージ作りに力を入れたことが推測できる334。 
	 その翌日、使節団は、ニューヨークに十日間滞在したあと、6 月 1 日にワシントンに向かっていた335。 
 
2.ワシントンの活動とニューヨークの晩餐会 
	 6月 1日の暮れにワシントンに到着したが、直ちにメトロポリタンホテルに入った. 






























ヘラルドの記者は、英語見習い通訳である“Teh”の英語能力を、“speaking the tongue of Shakespeare with 
remarkable clearness”と、高く評価している341。 
	 そして、6 月 5 日に、使節団と大統領の会見が行われた342。ニューヨーク・ヘラルドの報道によると、
午後四時になり、四つの馬車がホワイトハウスの前廊に乗り入れた。国務長官であるウィリアム・ス
                                                
339“…red, white and blue, and purple, buff and orange were among the colors in the costumes, and what with long cues, long 



















理衙門の説明文にはなかった“exclusive control and responsibility of the business of the mission”というが入
                                                
343主に各国からの国賓や外交官などの重要な来客を大統領が迎え入れるための部屋として使用されています。 
344“The two chief mandarins were attired in gorgeous figured and highly wrought silk gowns, girdled with silk and jeweled 
cording, and wear sashes of their rank and office, of peculiar richness and brilliancy. Upon their heads, they wore peculiarly 
shaped sundown straw hats, which were covered with a loose flowing deep red fringing. From the top of the center of these 
hats was suspended a glass ornament surrounded with jewels. Loose flowing pantaloons of rich colored silks and 
magnificently worked silk and velvet sandals, with diamond clasped buckle,completed the costume of the two chiefs”— 
1868/06/06 New York Herald. 
345“…while the interpreters, who are all high officers of the eighth rank, were nearly similarly attired, the only difference 
being various marks of rank either about the style of dressing or the color of the clothing”—ibid. 
346“…like a set of sensible and dignified gentlemen they walked erect and with steady eyes directly up to his Excellency and 










	 6月 9日、アメリカ合衆国下院を、6月 16日に、アメリカ合衆国上院を訪問した使節団の衣服、様子
は、新聞に報道されているが、先述したものとほぼ重なっているので、改めて展開することはしない。
だが、アメリカの新聞は異国情緒に関心を覚えていたにもかかわらず、中国使節のは、並外れた清潔








亲接展视、仍交华大臣捲起」は、“Burlingame read his letter of introduction and handed it to Secretary Seward, after 
which the Secretary read the answer of the President. The letter of the Emperor of China, engrossed on yellow vellum and 
containing the great seal of the empire, was then unrolled and exhited to the president”とニューヨーク・ヘラルドの記事
とほぼ一致する。 
349詳しく記録は『籌辦夷務始末 同治朝』卷五四、29-32頁を参照。 








































                                                




356“The admiration of the Chinese people for the character of Washington is greater than for any man of his time in any 
country, and the embassy desired to visit his home and grave as the first act after their official reception by the government, 












ることに言及したあと、拍手と喝采を博した（“great laughter and applause”）。清朝政府の改革に理解と
支持をいただきたいが、急進的改革は難しくので、過度の改革を求めないで欲しいと述べた。「中国






                                                
357前掲志剛『初始泰西记』、271頁。 
3581868/06/24 New York Herald.  
359“….the power flows forth from that people into practical government through the co-operative system, and they make 














	 7月 4日に、「中米天津条約追加条款」の第一稿は 、蒲安臣とウィリアム・スワードの商議の上で、
中国側の同意了承と同意を得て、作り出された。同月 9日に、条約は大統領アンドリュー・ジョンソ
ンの批准を得た。11日に、大統領は以下のように、“I transmit to the Senate for consideration with view to 
ratification additional articles to the treaty between the United State and his Majesty the Emperor of China of 1858 
June, signed in this city on the July 4th inst.by the plenipotentiaries of the parties”. Andrew Johnson	 July 9th（私は 7
月４日にワシントンで使節にサインされた「米中天津条約追加条約」を、議会に渡し、その審議を求
める。アンドリュー・ジョンソン	 7月 9日）と述べ、条約の第一稿をアメリカ合衆国上院外交委員会
(the Committee on Foreign Relations)に渡した360。13日に、国務長官であるウィリアム・スワードは、上院
                                                

















                                                




363詳しくは John,Schrecker.,For the Equality of Men–For the Equality of Nations”:Anson Burlingame and China’s First 











表 15:7月 4日稿と 25日に調印された「中米天津条約追加条款」の相違点 
条目 1868年 7月 4 1868年 7月 25日 
（同治七年六月初九） 
中国語 
ART.6 Citizens of United States visiting or 
residing in China shall enjoy the same 
privileges immunities or exemptions in 
respect to travel or residence as may 
there be enjoyed by the citizens or 
subjects of the most favored nation, 
and, reciprocally,Chinese subjects 
visiting or residing in the United States 
shall enjoy the sameprivileges, 
immunities and exemptions in respect 
to travel or residence as may there be 
enjoyed by the citizens or subjects of 
the most favored nation.  
…But nothing therein contained 
shall be held to confer 
naturalization upon citizens of the 
united States in China, nor upon 
















                                                
3641868/07/26 New York Herald. 
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ART.7 The United States and the Emperor of 
China recognizing in the present 
progress of nations a favorable 
tendency towards unity of civilization,	
and regarding a unity of money and a 
unity of weights and of measures as 
favorable to that great object,do hereby 
agree that they will use their influence 
and efforts to obtain the establishment, 
by the general agreement of nations,of 
representative coins having a common 
value, and also a common standard of 
weights and measures for all countries. 
削除された。  
ART.8 The United States freely agree that 
Chinese subjects shall without 
hindrance on account of their 
nationality or religion be admitted to all 
schools, colleges and other public 
educational institutions, without being 
subject to any religious or political test; 
and, on the other hand, his majesty the 
Emperor of China agrees that citizens 
of the United States may freely 
establish and maintain schools in that 
empire at those places where foreigners 
are permitted by treaty to reside. 
Citizens of United States shall 
enjoy all theprivileges of the 
public educational institutions 
under the control of the 
Government of China; and, 
reciprocally, Chinese subjects 
shall enjoy all the privileges of the 
public educational institutions 
under the control of the 
Governmental of the United 
States, which are enjoyed in the 
respective countries by the 
citizens or subjects of the most-
favored nation. The citizens of the 
United States may freely establish 
and maintain schools within the 
Empire of China at those places 
where foreigners are permitted by 
treaty to reside; and, reciprocally, 
Chinese subjects may enjoy the 
same privileges and immunities in 











	 表 14が示したように、7月 25日版の第六条には、“But nothing therein contained shall be held to confer 





















                                                
365前掲志剛『初始泰西记』、271頁。 
3661868/07/19New York Herald. 
3671868/07/26 New York Herald. 





	 使節団は午後 10時 05分に、ニューヨークについた。その後、8月 3日までの間、ニューヨークに滞
在した。 
	 ニューヨーク・ヘラルドは、再び、中国使節の日々言動に目を向け、連載記事を載せた369。例えば、










                                                
369 夏の暑さに適切な使節の服、様子を紹介していた。“dressed in cool neglige robes of white or delicately colored 
silks, sat fanning themselves in their pleasant apartments”—1868/08/01New York Herald. 
370“he actually snatched up his flowing shirts and tripped it on the light fantastic to the admiration of all beholders”  
—1868/08/02 New York Herald. 
371 1868/08/06 New York Herald.  
372“Messrs. Fung and Teh, having the advantage of their associates in the fact of their speaking English, were in demand and 
received the special attentions of ladies” ———1868/08/06 New York Herald. 
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訳らについて報じ、“…show a remarkable attitude for the application of languages and pronounce surprisingly 





	 8月 20日、10時 30分過ぎ、使節一行はボストンのコテージ・ファーム・ステーション（Cottage 
Farm Station）に到着した。駅で、ボストン市長の歓迎スピーチを受け、蒲安臣は、以下のような挨拶
をした376。 
                                                
3731868/08/10 New York Herald. 
374その内容は、以下のようである。 
“The editor of the Herald: 
This morning at 7 o’clock,the Embassy took arrived with Mr.Townsent,the superintendant of the falls, to Goat Island,to see the 
American fall,which is 168feet high and a quarter of a mill wide, then to the “Three Sisters,” which are three separate small islands,near the 
Houseshoe fall,which name was divided from the shape of the full,which resembles a horseshoe.Between the the “Three Sisters,” their a iron 
bridges, which are strongly built and which may be called  Three Brothers. A long time ago there was a Mr.Allen, who took a trip in a boat 
for Chippewa, a village three miles from the Niagara river, on the Canada side.As soon as he  approach near the Horseshoe falls one of the 
oars was broken.He then try to pull his boat with the remaining oars till he reached one of the rocks of the furthests of the “Three Sisters.”He 
remained there all night.Next morning he took out a match from his pocket to light a tree near by him. In order to tell people that he we’re 
seeing danger.Soon after two persons, heedless of danger,went over to the island where he was and rescued him.The Embassy, Mr.Townsent 
and some ladies then rode to the Canada site and stopped by the hotel where the embassy had a group taken. 
About half-past four o’clock the Embassy came back to the hotel,having had great satisfacation in there excursion.” 
—1868/08/12 New York Herald. 
3751868/08/20 Boston Journal 












	 8月 22日、ボストン・ジャーナル(Boston Journal)の報道によると、セントジャームズホテルは,中国使
節のため、広東風（Canton Style Small Forms of Rice）、北京風（Garnlabed Peking style Brothed Lamb Chops）
などの中華料理もメーニューに載せていた。会場の様子は、以下のようであった。 
                                                
377ibid. 
















                                                
379“…moral and political relations of a similar character with ours China is divided into province as this country divided into 
states they hold to the great doctrine that the people are the source of power… you vote by ballot; in China they vote by 
competitive examination you shout when you are follow citizens is elected they shocked when their scholar has received his 
degree they are scornful of caste, and so are you; you tolerant every faith, and so do they you proceed to make a law by 
petition; they proceed by memorial”—ibid. 
380“they'll like onto us somewhat in their school system .It is voluntary.They pay great attention to their schools.They hold 
office of teacher to be the highest in the world the great men in the world.It is certain that we have much to learn from them 










ション、天文台を見学していた。ローレンス（8月 29日）、チェルシー（9月 1日）、ウォルサム （9
月 2日）を訪問した後、使節団（蒲安臣を除く）は、9月 2日に、ニューヨークに戻った。蒲安臣はニ
ューヨークに戻ったのは 9月 4日のことである。 
	 1868年 9月 7日に、使節団はニューヨーク港を発して、イギリスへの航路についた。	  
	 出発する前に、蒲安臣はニューヨーク・トリビューン（New York Tribune）の編集者宛てた手紙をホ
テルに残した。この内容は、以下のように 
“To the Editor of The Tribune. 
I find from letters received from numerous parties, that it is inferred that I am ready to make contracts and give 
franchises in the name of the Government of China. I beg to say that while with my associates I have exercised the 
broadest spirit of inquiry. I have refrained from doing anything of that kind. I am. Sir. &..    
Anson Burlingame	 New York. Sept.7.1868” 
「ニューヨークトリビューン編集者殿、 
                                                



















                                                
382 “To the Editor of The Tribune.I find from letters received from numerous parties, that it is inferred that I am ready to make 
contracts and give franchises in the name of the Government of China. I beg to say that while with my associates I have 
exercised the broadest spirit of inquiry. I have refrained from doing anything of that kind. I am. Sir. &..   Anson Burlingame	
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	 これらに対し、アメリカの移民史研究者は“The anti-coolie acts and free migration agreement between China 
and the United States set the legal framework for nineteenth-century Chinese immigration”386と、つまり、苦力貿易
禁止、自由移民に関する本条款は、カリフォルニア州にきた中国系移民に関する法的枠組みとなった
と評価している。また、閔銳武は、1949 年以降の中国大陸におけるこの条約の全面批判に対して、条
約は、ある程度中国人労働者の人身売買を抑制したこと、在米中国人の利権を保護し、特に 19 世紀 70
年代、アメリカで起こった中国人排斥運動と戦った在米中国人の法律上の武器となっていたなどの史
実387を示して、条約の再評価を試みていた。だが、その背景として、第三章で論じた清朝政府が海外
                                                
386Tsai,Shih-shan.Henry.,The Chinese Experience in America,Indiana University Press,1986,p7. 
387この問題に対しては、以下の研究が挙げられる。 
Tsai,Shih-shan.Henry.,The Chinese Experience in America,Indiana University Press,1986. 
McClain,Charles J.,In search of equality the Chinese struggle against discrimination in nineteenth-century 
America,University of California Press,1996. 
Najia,Aarim-Heriot.,Chinese immigrants, African Americans, and racial anxiety in the United States, 1848-82,University of 
Illinois Press,2003. 
Chang,Iris S.R.,The chinese in america: A narrative history.Viking,2003. 




中国人に対する政策を転向し、特に、1866 年 3 月 5 日に、英仏公使との間で、清朝政府主導の「続訂
招工章程條約」が調印されたことを忘れるべきではない。具体的に、いかにアメリカの憲法、修正条











1868 年 9 月から、使節団のイギリスでの活動を解明しなければならず、使節団の欧州における活動を
実証的に考察する必要がある。史料収集も含めて、今後の課題である。 
	 総論として、中国近代化に関する研究パターンを考え直していきたい。 
                                                                                                                                                       
Qin,Y.,The diplomacy of nationalism: the Six Companies and China's policy toward exclusion,University of Hawaiʻi 
Press,2009. 
Hsu,Madeline Y.,Politics and Society in Twentieth-Century America:Good Immigrants:How the Yellow Peril Became the 
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